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der Sicht des Rezensenten w~iren eine Reduzierung des Formats, 
eine weitere Aktualisierung und eine Oberarbeimng der scheinbar 
im umgangssprachlichen Stil abgefabten englischen Version (,,and 
so on") Aspekte, die den Gebrauchswert dieses Werkes noch mehr 
steigern kSnnten. K. REINHARDT, Jena 
Bayerisches Landesamt ffir Umweltschutz und Bund ffir Natur- 
schutz in Bayern e.V. (Hrsg.): Libellen in Bayern. Bearb. yon 
KLAUS KUHN und KLAUS BURBACH. Mit Beitr. zahlreicher Libel- 
lenkundler. 333 S., 156 Farbfotos, 74 Verbreimngskarten u. 256 
Grafiken. Stuttgart (Hohenheim): Ulmer Veflag 1998. Preis: DM 
58,00. ISBN 3-8001-3495-0. 
Zwei Drittel der 74 in Bayern vorkommenden Libellenarten wer- 
den in der Roten Liste gef~ihrdeter Tiere geftthrt. Das Wissen um den 
Rtickgang vieler Libellenarten und die Gef~ihrdung ihrer Lebensr~iu- 
me waren der Anlag, die Erkenntnisse fiber Okologie, Verbreitung 
und Schutz dieser Insektengruppe erstmals einer breiten 0ffentlich- 
keit vorzustellen. Die fachliche Bearbeitung des Grundlagenwerkes 
Libellen in Bayern, das vom Bayerischen Landesamt ffir Umwelt- 
schutz in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz in Bayern e.V. 
herausgegeben wird, tibernahmen KLAUS KUHN und KLAUS BURBACH. 
Ein zentrales Anliegen bei der Erstellung des Gemeinschafts- 
werkes war die Einbindung m6glichst vieler Experten. Dementspre- 
chend finden sich auf der Liste der Mitarbeiter, die Funddaten, Fotos 
oder Textbeitrfige lieferten, Namen vieler Libellenkundler, die auch 
schon als Autoren eigener odonatologischer Abhandlungen bekannt 
geworden sind. Als prominentestes Beispiel sei H. BELLMANN (Li- 
beIlen - beobachten und bestimmen. - Augsburg, 1993) herausge- 
griffen. 
Der enorme Wert dieser konzertierten Herangehensweise i t gar 
nicht hoch genug einzusch~itzen. Alle Teile des Werkes, an dem ins- 
gesamt 53 Autoren zusammengearbeitet haben, bewegen sich fach- 
lich auf erstldassigem Niveau. Dies zeigt sich bereits an den einlei- 
tenden Kapiteln zur Biologie der Libellen. Auch die Abschnitte zur 
Geographie und Klimatologie des Bearbeitnngsraumes sind grfind- 
lich recherechiert und sehr ansprechend gestaltet. Gelungen und 
durch die reiche Illustration ebenfalls ehr anschaulich geriet auch 
die statisfische Auswertung der Funddaten hinsichtlich der regiona- 
len HShenverbreitung, der Bestandsentwicklung und der Ph~inolo- 
gie. 
Kernsttick des Buches bildet die Beschreibung der 74 bayeri- 
schen Libellenarten. Jeder Artbeschreibung sind kleine Schaubilder 
zur H6henverbreitung, zur Flugzeit und zum europgischen Verbrei- 
tungsgebiet der Art beigegeben. Die Verbreitung innerhalb Bayerns 
wird jeweils in einem grof3en Raster-Schaubild dargestellt, das sich 
nach den Quadranten der topographischen Karte (1:25.000) richtet. 
So ist mit einem Blick abzusch~itzen, obeine Art in einem bestimm- 
ten Landesteil vorkommt oder nicht. Dartiber hinaus wird fiber das 
Auftreten der Art in verschiedenen Lebensraumtypen informiert. 
Die Fundangaben gehen zum Grogteil auf die Auswertung standar- 
disierter Erhebungsbogen (sogenannte ,,Gelbe Bogen") zurtick, die 
im Rahmen der bayerischen Artenschutzkartierung zu Tausenden an 
ehrenamtliche Libellenkundler ausgegeben wurden. Die Gelben 
Bogen umfassen eben Fundortbeschreibungen erg~inzende Infor- 
mationen zu den Artnachweisen sowie fortlaufende Objektnum- 
mern. Durch die Angabe von Gaug-Krtiger-Koordinaten si d die 
Fundorte stets eindeutig lokalisiert. Neben diesen aktuellen Freilan- 
derfassungen basieren die Daten auf gezielten Erhebungsprogram- 
men nnd Auftragskartierungen unterschiedlicher Beh(Srden. Hierzu 
wurden von den Bearbeitern fiber 100 unver6ffentlichte Gutachten, 
Diplomarbeiten u d Dissertationen ausgewertet. Insgesamt wurden 
tiber 90 000 Nachweise von etwa 14 000 Fundorten verarbeitet. Dem 
Projekt stand damit eine absolut solide Datengrundlage zur Verfti- 
gung, die fiber jeden Zweifel erhaben ist. 
Ausnahmslos jede der 74 Arten ist fotografisch abgebildet; die 
Fotos sind tiberwiegend yon hervorragender Qualit~it. Als Anregung 
bliebe lediglich der unbescheidene Wunsch, jeweils beide Ge- 
schlechter einer Art abzubilden, vielleicht sogar die Larve. Dies 
wfirde jedoch den Anspruch und die Zielsetznng des Werkes wahr- 
scheinlich fibersteigen. Die Artbeschreibungen in Kombination mit 
den Fotos machen die Libellen in Bayern in jedem Fall schon jetzt zu 
einem wertvollen Nachschlagewerk, das bis zu einem gewissen 
Grad sogar als Bildbestimmungsbuch eingesetzt werden kann. 
Im Anschluf3 an den systematischen Teil folgen ausffihrliche, 
reich illustrierte Kapitel fiber die Lebensr~iume d r Libellen, Gefahr- 
dungsursachen u d m/Sgliche Schutzmaf3nahmen. Besonders inter- 
essant ist das Kapitel fiber die Artenausstattung ausgew~ihlter bayeri- 
scher Naturr~iume, in dem auf anschauliche Weise der Zusammen- 
hang zwischen Klima und Struktur der Landschaft und der jeweili- 
gen Libellenfauna dargestellt wird. W~ihrend sich dfis letztgenannte 
Kapitel vornehmlich auf den eigentlichen Bearbeitungsraum be- 
schr~nkt, ist der folgende Abschnitt iber Libellenschutz wiederum 
von fibergreifendem Interesse und kann ehrenamtlichen Naturschtit- 
zern genauso wie Praktikern bei Beh6rden und Planungsbfiros auch 
au3erhalb Bayerns wertvolle Anregungen geben. 
Abgerundet wird das Werk durch eine ausffihrliche Literaturliste, 
die neben aktuellen Publikationen auch zahlreiche historische Arbei- 
ten enth~ilt. Unver6ffentlichte Arbeiten, die an sich nicht zitations- 
f'fihig sind, werden getrennt aufgeffihrt. 
Insgesamt gesehen kann LibeIlen in Bayern jedem libellenkund- 
lich Interessierten mpfohlen werden. Nicht nur weil die bayerische 
Fauna ohnehin 93% aller 80 in Deutschland nachgewiesenen Libel- 
lenarten umfal3t; auch die Tatsche, dab die Artbeschreibungen ge- 
nauso wie die Aussagen zur Okologie und zum Schutz der Libellen 
auch in anderen Bundesl~indern gelten, macht dieses Werk zu einem 
vielffiltig einsetzbaren Handbuch ftir Libellenfreunde innerhalb und 
anl3erhalb Bayerns. Die ansprechende Gestaltung und die gnte 
Druckqualit~it iassen es dabei zu einer Freude werden, das Werk wie- 
der und wieder zur Hand zu nehmen. PAUL ELSER, Jena 
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